











EL TULL va demanaA ai not/Le Biisge
D.7E0DOR UBED4, unzo paAauie oftieniado-
ize /?2L3 CW5LLOJÌ2 davard, eieccion.
Pa/tauie que vc) titaniscitivim, pizounda-
meri agialtA ai Si". Biiseo.
V IL AF R ANC A DE BONAY
No hi ha cap partit politic que ten-
gui capacitat de configurar en el seu tex-
te i en el seu projecte de societat el
programa evangèlic. Per tant, podem dir
clarament que no hi ha un sol partit
que es pugui enomenar "partit de l'esglé-
sia". Per altra part, els catòlics han de
saber que qualsevol formació que puguin
votar tindrA alguna part del seu contin-
gut no del tot positiu per al creient,
perqué no es pot trobar cap projecte poli-
tic que sigui absolutament idéntic amb el
projecte evangélic.
Els punts bàsics a tenir en compte
perqué un cristià elegesqui un partit hau-
ran de ser: la juticia distributiva, la
preocupació pels més necessitats, la de-
fensa de la vida en tots els ordes, i la
defensa de tots els ciutadans. Respecte a
aquests temes proclam bén fort el magiste
ri de l'Església: defensa de la vida, jus-
ticia social, un esquema socio-econ8mic
que permeti una bona gestic!) distributiva
defensa de la familia, llibertats indivi-
duals i col.lectives. Qualsevol programa
que estigui obertament en contra d'aques-
ta doctrina no pot ser acceptable per
part dels qui es volen mantenir en el nos-







Anava passejant pel camp i els ar-
bres em saludaven, rebia les caricies
del vent i el murmureig de les fulles
quan ballaven amb la música del vent.
Me sentia feliç i, fins i tot, en certa
manera,important, cosa que no em passa
mai.. .Cantava, ballava, reia amb tota
la natura que m'enrevoltava. Per() un
dia em va fer falta un somriure, i ja
no podia percebre ni la música del vent
ni les seves caricies, ni el salut de les
fulles. Aquell somriure que em faltava
mes restrenyia les entranyes d'una manera
tant i tant forta que els meus Ilavis no
podien, ni amb molt d'esforç, somriure.
No tenia forces suficients per aga-
far l'ajuda que m'oferien. Ja no me sen-
tia important, mirava els arbres i no
era capaç de veure els seus llavis riure
bé les cercava, per6 no..., només
veia les llégrimes de les branques, els
pétals de les flors s'anaven mustiant
al mateix temps que jo passava els meus
ulls per elles.
Aix6 em desesperava, tenia la neces-
sitat de recobrar una altra vegada el som-
riure, no volia que tots els essers que
m'havien alegrat i mimat tant, amb tanta
tendresa, s'anassin apagant, que la seva
alegria moris per cupa meva, perquè jo ja
no les tornava el que ells em demanaven
estimació, somriures, amistat..., llavors
vaig caure en una cosa: tothom necessita
rebre una estimació, un somriure... i més
a més si ell ho dóna. I, si ho pensam bé,
no és tan dificil el somriure al veYnat,
a l'amic i també a l'enemic.
Cutcaina	 BOVP.A.
Amb l'obertura de la campanya elec-
toral la gent del carrer demana serietal
als politics, i desitja que en la seve
propaganda diguin les coses tal com sór
i no cerquin revoltures per dir el quE
no són.
El ciutadé voldria que els politic
amb paraula clara i transparent donassir
entenent els programes i ofertes de cade
partit. No seria agradable sentir altre
vegada les bajanades de la darrera campa-
nya electoral d'alguns propagandiste
ofuscats, que abusant de la senzilles
de la gent pregonaven que donant el vot
un partit determinat perillava la page
dels yells i també la quarterada de terra
Es molt seriós aficar a la gent e
dins una confusió. Les forces progressis-
tes igual que a 14-Europa democréticz
acCnipten de bon grat l'economia lliure c1(
mercat on hi tenen cabuda els qui tener
riqueses, com els qui vulguin jugar tam-
bé a fer-se rics. La lluita d'aquest
grups esté centrada en acabar amb e:
frau i la corrupció, aturar la fuga de.
capital necessari per crear llocs d(
treball, aconseguir que el sou minir
no sigui tan minim i donar ajuda als po-
bres de solemnitat per tenir un lloc
on arraconar-se, dret que els pertenei;
i que ningú els pot negar.
Les circunstâncies actuals demostrer
als politics que no és necessari acudir
la por, a la mentida ni a l'engany pe]





Es molt propi de les persones el
pensar, reflexionar, decidir... A vega-
des deixam que els altres pensin per no-
saltres. Aixd és molt c6mode j, poc a
poc, perdem el costum de reflexionar so-
bre aquelles coses que haurlem de deci-
dir per nosaltre mateixos. I deixam que
siguin els altres que, mitjançant els me-
dis de comunicació social (Televisió,
premsa, radio,...) ens omplin el cap d'
ailc3 que a ells els interessa.
De l'home se'n diu que és un animal
racional perqué té el do, sobre els
altres animals, de raonar, aixd vol dir,
que quan fa una cosa sap perqué la fa i
quin fi persegueix fent and, ja que mai
s'han de fer les coses "perqué els al-
tres ho fan".
Dia 28 d'octubre hi ha les elec-
cions al Parlament Espanyol. Es el mo-
ment de demostrar que som persones i
que, com a tais, encara sabem pensar,













EL CRISTIÀ DAVANT LES ELECCIONS
(continuació de la primera plana)
Com a responsable de l'Església a Ma-
llorca, demanaria: primer, que es faci
una anAlisi ben conscient de l'oferta pro-
gramAtica de cada partit. Que s'eliminin
les actituds d'aquells qui diuen "estic
cansat de tots, d'uns i d'altres". Tots
hauriem de veure i escoltar les raons de
tots, i triar lo que hi ha de bo a cada
programa i a cada oferta. Lo primer és
no deixar-se dur per plantejaments visce-
rals emocionals o tancats. Hem de fer un
esforç per escoltar.
Llavors, és necessari que tothom vo-
ti, perquè amb el vot de tots es juga el
futur d'Espanya, de la famille, dels
fills de les institucions i fins i tot de
les llibertats. Aquests béns són tan im-
portants, que no podem deixar que decides-
quin els altres.'
Cada un ha de decidir pel seu comp-
te. Als cristians de Mallorca i a tots
els qui m'escoltin els deman que no hi
hagi abstenció.
El missatge evangélic i el programa
de govern no són realitats que es puguin
avenir bé del tot. L'Evangeli ha de ser
llevat que faci tovar la societat, i els
partits politics, Perquè tots, incluas
els no creients, estan cridats per l'Evan-
geli cap a una actitud de conversió.
L'home és una realitat en conversió i no
hi ha res que es pugui identificar adequa-
dament amb el projecte evangélic.
N\
Fins ara 	 només hem escrit
noltres, els qui mes rera mes, pre-
param aquest FULL.
Ja és hora que els lectors
hi diguin la seva. Podeu escriure
cartes al Director" (ja veurem
quin nom posam a la nova secció)
Que siguin curtes. Si en manor-
qui no vos va bé, tenim un servei
de traducció per ajudar-vos.
Es normaia totes les publica-
cions, que les cartes arribin amb
autor ben identificat. Encara
que si ho demanen podem sortir a
la revista amb pseudònim.
NOVES NORMES
DE CIRCULACIÓ
Davant is confusió creada pels mit-
jans de comunicació quant a unes normes
de circulació noves, volíem posar en
coneixement de tots que, segons la DIREC-
CIO GENERAL DE TRAFIC, els següents
punts:
a)-El casc sera obligatori solament per a 
motos a partir de 125 cc., és a dir, ves-
pa i moto grossa, per dins i fora poble
(poble i carretera).
b)-A partir de 75 cc. i mobilets han de 
dur el casc per carretera, pera no és ne-
cessari el dur-ne per dins de les viles.
c)-A partir del setze anys és poden fer
els següents carnets: el de A-1 (moto de
75 cc.), o vespa petita, pera no el de 
cotxe, com s'ha dit, ja que aquest no
és possible fer-se'l fins els 18 anys.
No obstant, esta en vistes de poder-se
fer el carnet de tractor a partir dels
setze anys.
Al mateix temps aprofitam l'avinen-
tesa per oferir-vos els nostres serveis
i els posam a la vostra disposició a AUTO
ESCOLA ESTRANY.
Maria "Morlana"
FIGUES... BONES DE MENJAR
Tocant les sis es rellotje,
d'es llit me vaig aixecar
per voler anar a berenar
davall una figuera rotja.
Sa lluna plena és clara
que casi, casi enlluerna
no han mester cap llanterna
per aplegar sa blanca clara.
A molts de pobles fan fira
i hi solen anar moltes dones,
per menjar figues segues bones,
ses millors són de sa tira.
Anant a caçar p'es turons,
vaig travelar amb una penya
ses figues d'una porquenya
són més bones per fer rutlons.
Amb so tronc d'una branca
volia fer una biga
per fer es pans de figa
no hi ha com sa bordissot blanca.
Es carbó sol esser negre
i en s'hivern se poden escalfar,
una de ses més bones per menjar
és sa figa bordissot negra.
Vaig botar per un marjal
per encalçar una dona
per fer un acop és més bona
sa figa d'una paretjal.
Cosint amb un didal
me vaig punyir una vegada,
molt bona jo l'he trobada
també a sa figa verdal.
Me vaig fotre un cop a sa cama
i vaig sentir molts de dolors,
també n'hi ha de dos colors
de figues de coll de dama.
Si pateixen d'aufagó
tenen molt mal respirar,
també he anat enrevoltar
per una figuera aubacó.
Volia anar a s'Argentina
per aprendre de ballar un tango,
pareixia un pardalango
quan va pegar a una galantina.
M'agradaria treure una penyora
que me servis sempre per dinar,
també són de molt bon paladar
ses figues de la senyora.
Ni se vincla ni se trenca
diuen a una dona de Porreres,
molts a devora ses voreres
hi tenien una martinenca.
La posaren dins una bombona
i Latragueren ben embetumada,
també n'he menjat qualque vegada
de ses figues d'una calderona.
De botera n'hi ha molt poca
perquè ja som yell i petit,
me pensava que ja ho havia dit
que també n'hi ha de la roca.
Jo sé una cançó que diu:
tirurit com plou, es temps se refresca,
no importa haver de menjar verdesca
si en trobau qualcuna d'ull de perdiu.
Maldament no hagi estat a Son Coro
un dia de trons i llamps,
jo vos dic sense molts d'espants
que també hi ha figues de moro.
Heu vuidir sense gens de por
per ses places i carrers,
se que a mi m'agrada més,
vos ho dic?... és sa figa.. .flor.
Puc cantar aquella cançó, que estava
de moda devers l'any 40 per València
que cantava en Jaume Boluda:
"Me gustan todas,
que voy a hacer si soy picaflor?..
rubias, morenas,
tengo a centenas,
tengo un surtido de todo color".
jo me referesc a ses figues, eh!
laulw Nigo/uLa
NO T I C I ES
ESCOLA DE PARES
Des de fa uns anys, el sistema "ECA"
d'ensenyament per radio, té un curs titu-
lat ESCOLA DE PARES, retr més per les
antenes de Radio Popular.
Els matrimonis enterssats en seguir-
lo enguany queden convidats a reunir-se
els dilluns dia 11 d'octubre, a les 8 del
vespre a l'Escola Parroquial.
L'objectiu d'aquesta primera reunió
és organitzar el curs, elegit dia i hora
i altres detalls.
CATEQUESIS PARROQUIAL
,Diumenge dia 17 d'octubre començará
la catequesis pels al-lots a la Parróquia.
Enguany hi haurá dos nivells o grups.
El primer pels nins i nines que encara no
han començat a combregar (tant si han de
combregar enguany com si han d'esperar un
o dos anys més). Aquest nivell tendrá la
catequesis a la parróquia els dimarts, a
lés 5,30 de l'horabaixa. Començaran el
dimarts dia 19 d'octubre.
El segón nivell o grup, estará con-
format pels al-lots que ja combtreguen.
Sera els diumenges a les 11,30 del mati.
CATEQUESIS D'ADULTS
A	 mitjan 	 mes d'octubre tornarà
començar la catequesis pels adults. A
les Misses del diumenge se comunicará
el dia i l'hora, encara no fixats per no
coincidir amb altres activitats reli-
gioses o culturais.
"L'anomenat Jesús", serA el llibre
base per aquest curs.
ESCOLA DE MALLORMA
Aquest divendres, dia 8 d'octubre,
a les 8 del vespre, començaran de bell
nou les classes de mallorqui. Els qui vul-
guin apuntar-s'hi ho poden fer el mateixdia a l'Escola parroquial de Mal lorqui.
EL CARTER
El passat dissabte, dia 2, el nos-tre carter va perdre 16.500 pessetesper la carretera, quantitat que corres-
pon al subsidi de la vellesa.
ENQUADERNACIONS
Els qui tenguin interés per enquader-
nar la revista, noltres ho hem fet a
Manacor, a l'enquadernador RIERA, que tro-
bareu al carrer Dulzura, nQ 5,1Q.
CATEQUISTES
Dins la tasca catequética de cara
al-lots (una de les tasques fonamentals a
qualsevol parròquia) hi ha sempre un
element decisiu els catequistes. 
Enguany ja ens hem reunit dues vega-
les les persones disposades a exercir el
ninisteri o servid i eclesial de la cate-
4uesis. Fet el pla, triat el material, i
fitxats els dies, manca només preparar
els temes fins a Nadal. Aix() suposarà
dna reunió cada mes o mes i mig. La pri-
nera, per a preparar tot el mes d'octu-
bre i part de novembre, sera:
Pels catequistes dels DIMARTS (o pri-
ner nivell), dimecres dia 6 d'octubre a
les 8 el vespre a l'Escola Parroquial.
Pels catequistes que duran el segón
livell (els diumenges) prepararem el
primer tema dijous dia 7 d'octubre, al ma-
teix lloc i a la mateixa hora, o sigui, a
les 8 a l'Esc -óla Parroquial.
BALL DE BOT
Dia 9 d'octubre començaran unes
clases de Ball de Bot, per part de Na Mar-
galida Barceló (Ballarina).
Es feran a Ca . Ses Monges, els dis-
sabtes, a l'horabaixa, de 6 a 8.
•
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PREPAREM LA VISITA
DEL PAPA
Aquestes setmanes d'octubre escoltarem sovint
la convidada a preparar, i a preparar-nos, perquè
la visita pastoral d'En TJW. PAU II resulti evangè-
licament profitosa per a tots els homes i dones
d'Espanya.
Creim que seria poc coherent no començar per
tenir en compte (o tal volta conèixer) la seva
darrera carta a tots i a cada un dels cristians; la
carta-encíclica "LABOREM EXERCENS".
Aquestes espipellades que oferim tot seguit no
han estat triades amb altra intenció que la de
fer ganes de llegir sencera la carta.
"El treball humé és una clau, potser
és la clau essencial de tota la qüestió
social".
"L'home és la imatge de Déu entre al-
tres motius pel manament rebut del seu
Creador de sotmetre i senyoretjar la
terra. En la realització d'aquest mana-
ment, l'home, tot ésser hum, reflecteix
l'acció mateixa del Creador de l'univers".
"Moviments de solidaritat en el
camp del treball poden ser necessaris
fins i tot en relació amb les condicions
de grups socials que abans no estaven
compresos en aquests moviments; pera que
sofreixen, en els sistemes socials i
en les condicions de vida que canvien,
una proletarització efectiva o, encara
més, es troben ja realment en la condició
de "proletariat", encara que no és cone-
guda amb aquest nom, de fet la mereix".
"El treball és un bé de l'home,
perqué, mitjantzant el treball, l'home no
sols transforma la naturalesa adaptant-la
a les necessitats prapies, sinó que es
ralitza ell mateix com a home; és més,
en un cert sentit és fa més home".
"Amb el treball ha estat sempre vin-
culat des del principi el problema de la
PROPIETAT: efectivament, per a fer servir
per a ell i per als altres els recursos
amagats de la naturalesa, l'home té com a
()nid mitjé el seu treball. I per a fer
fructificar aquests recursos per mitjé
del treball, l'home s'apropia de petites
parts de les riqueses de la naturalesa.
Se n'apropia convertint-ho en el seulloc de treball".
"La propietat s'adquireix primer de
tot mitjançant el treball i per a servir
al treball. Aixe) es refereix especialment
a la propietat dels mitjans de producció.
Aquests mitjans de producció no poden
ésser posseas contra el treball, ni tan
sols poden ésser posseas per posseir,
perqué l'unis titol legitim per la seva
possessió és que serveixen al treball".
EXCURSIÓ A...
"SA FORADADA»
Dia dotze de setembre, un grup de
trenta persones, anArem amb autocar fins
el Port de Sóller, on hi estarem uns deu
minuts perquè la barca ja estava prepara-
da per partir a "Sa Foradada". Embarcarem
mentre berenAvem, podiem admirar un
trocet de la bella costa mallorquina.
La travesia fou curteta, uns quaranta mi-
nuts. DesembarcArem prop de la petita
illa, vora una platja, de les poques
que resten sense urbanitzar, amb una ai-
gua pura, transparent, sense contaminar
pujArem fins a una casa deshabitada on hi
deixarem les bosses del menjar i, tot se-
guit, visitarem Son Marroig, lloc aquest
on visqué durant la seva estada a Mallor-
ca l'Arxiduc Lluis Salvador.
Una vegada haver visitat Son Marroig
i els seus entorns, des d'on es pot con-
templar, all  baix d'aquell penya-segat,
Sa Foradada; tornarem on tenlem les bos-
ses i desprès de banyar-nos i nedar una es
tgna dinArem tots junts. Aviat es va fer
tard, a les cinc, tornarem agafar la bar-
ca que ens havia de tornar al Port de Só-
ller, d'all, una vegada haver pres caf,
vingué l'autocar a cercar-nos i dur-nos a
Vilafranca, ben contents d'haver passat





Dia 17 d'octubre, sortida de sa pla-
ga de s'estany, a les 7'30, en direcció
al Mirador de Ses Barques, de Sóller,
d'on partirem a peu fins arribar a Cala
Tuent. La caminada durará unes quatre ho-
res. També heu de dur aigua, ja que no
hi ha cap font pel camí.
Tornada a les 4 de s'horabaixa.
Interessats . apuntau-vos abans de di-
mecres, dia 13, en el Café Amengual o a
la CAIXA DE PENSIONS, depositant 300 pes-




VILAFRANCA - ALQUERIA (0-0)
El primer partit de lliga contra el
recent ascendit Alqueria fou, malgrat la
manca de gols, un partit de poder a poder
en el que els contracops es succeien un
darrera l'altre i on qualsevol dels dos
conjunts hagués pogut guanyar. Partit en-
tretengut i resultat just.
CONSELL - VILAFRANCA (1-0)
SANT JORDI - VILAFRANCA (4-1)
Dels partits jugats a fora, les re-
ferències apunten que a Consell, on ja
tingueren que jugar uns quants elements
de l'equip juvenil, es va lluitar al ma-
xim pers l'atac fou, com casi sempre,
poc efectiu.
En el Pla de Sant Jordi el Vilafran-
ca sorti derrotat per un 4-1 que no re-
flecta realment el que succei dins el ter-
reny de joc, ja que va esser el Vilafran-
ca qui inaugura el marcador per després
aconseguir un segon tant que injustament
fou anul-lat per l'Arbitre que deixa
més tard que un delanter local es prepa-
ras el baló amb la ma per aconseguir el
primer gol pel Sant Jordi.
Això capfica totalment al nostre
equip que es desmoralitza i acaba derro-
tat d'una manera contundent.
DIVUIT PARTITS SENSE
CONEIXER LA VICTORIA)!
Des del partit Vilafranca-Campanet
(2-1) de la temporada passada, el Vila-
franca no ha conegut la victòria en cap
partit, ni de lliga ni amistós. Des
de llavors fins al Sant Jordi - Vilafran-
ca han transcurrit divuit partits!, cinc
amistosos i un total de tretze en les
lligues.
¿Mala ratxa?. Segurament, pera cir-
cunstancies com: falta de jugadors, le-
sions, mals arbitratges, són els condi-
cionants del mal moment pel que travesa
el Vilafranca. A veure si el "vent er
popa" arriba prest.
JUVENILS
ALGAIDA - VILAFRANCA (2-1)
VILAFRANCA - BUGER (1-1)
Tampoc comencen gaire bé els juve-
nils, encara que sigui un poc prest per
veure amb una certa claredat el paper
dels "juniors" del Vilafranca en aquesta
temporada.
Pel moment sumen un punt que podrier
ser més si a Algaida el marcador hagués
fet justicia. Creim i esperam que al
final els veurem pels primers llocs de la
classificació.
Les altres categories encara ne
entren en competició oficial.
Buitceió
L'equip de l'any passat
Menys preparat, pert) mé
prActic que el d'enguan
Veiam si sou capaços d'en-











































































SOPA DE LLETRES 
PROBLEMA 
Q PR N LTR S D SC MP SS ,
S B T S— C P MB N M Ç .
ENDEVINALLA 
Tenc un bastó que no és meu
amb virolla de mengala,
i un quarto dins una sala
que també són de manlléu.
Sí lieu .  
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 MOTS CREUATS 
1	 HORITZONTALS.- 1.- Gos. 2.- Fruit comestible de l'esbarzer. 3.-
2	 Partida de caça. 4.- Nom de lletra. Forma secundària del prefix
3 	 "a" i del prefix "ana". Símbol del rubidi. 5.- Senyal sobre alguna
7 III:1111 	 cosa 	euvcbtooacamiaiall.at Ceap idrnneocipsb:i aandnncetxii aaa cutis,.. d'upNtuna us ;paoesssmipcbu. iss6dti .càe an8cil. aNcNoaeormx at r dpadeen ry .eieemttrrbaaSe..ul 17bi .rst ArbreCarn.obc6rni. ea:forestal de la familia de les fagàcies. 9.- Rei de Mallorca.	 10.-4 	56
8	 Es el femení de l'adjectiu possessiu "son".
9	 VERTICALS.- 1.- Símbol del tàntal. 2.- Part anterior del cap de
O l'home. 3.- Cornella. 4.- Es el femení de l'adjectiu possessiu
"mon". Símbol de l'americi. Símbol del sofre. 5.- Pastis de fari-
9a a la qual solen afegir-se diferents ingredients (oli, ous, etc.),aplanat de forma generalment
Dvalada. De les dues peces de malla que componen una nansa de pescar, la interior, per on en-
tra el peix. 6.- Fregar amb arena. Prefix grec que significa "contra". 7.- Al revés, déu egipci .
Que gaudeix de felicitat. 8.- Altar. Consonant. 9.- Es diu de la parella de cavall que tiren d'una
biga. 10.- Arbret de la familia de les tekies.
FUGA DE VOCALS
La suma dels catets d'un triangle rectangle és de
14 metres i la diferes ncia 2. ¿Quin serà el valor de
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CONVERSAM AMB • • •
«EN PEDRO PERE»
Vilafranca, és coneguda sobretot pals
melons i altres productes del camp, però,
apart d'aixel, té diverses coses molt im-
portants, que els vilafranquers conéixem
o almanco hauríem de conéixer. Perquè
sigui així, nosaltres volem anar antra-
vistant a persones del poble per saber
quines feines o activitats es realitzen,
i d'aquesta manera saber els comença-
ments, els perquès, etc., damunt l'ofici
I la vida dels vilafranquers.
Per començar ho hem volgut fer amb una
de les feines més antigues i populars de
totes; la de les teuleres.
Sa teulera ha estat i és un ofici molt
feixuc, perg, com es fa?, quin risc té?..
Tot aix8 ens ho conta un dels teulers de
Vilafranca: En PERE NICOLAU FONT.
-D'on 4ou?
Jo vaig néixer a Vilafranca, i ara
tenc 53 anys.
-Com comencaizeu tot a.ixe do 4a teu-
leiza?
Exactament no me'n record de quants d'
anys tenia, perg era molt jove, i vaig co-
mençar a sa teulera d'es Penyes i a vega-
des anava també a sa d'En Felip que esta
devora. Sa feina era molt pesada, no hi
havia maquines, s'havia de fer tot amb
ses mans. Tampoc teníem horari exacte,
inclús féiem feina els dissabtes, per()
normalment era de quan sortia es sol fins
el vespre de tard.
-Quant4 d'og.7.e/7.4 iireu ?
Hi havia uns 14 o 15 homes, molt dis-
tint d'ara que amb quatre basten.
-Semp/z.e gizeu /eina a 4a teuleAa
d'e4 Penye4?
No, més envant jo me vaig casar i
llavors amb el meu germA Toni, decidirem
fer una teulera, és sa que ara se coneix
per sa des "Rebasses".
Férem molta de feina, tot amb ses
mans, cap maquina ni una, no teníem dob-
bers i ho haviem de fer així, mos matarem
de feina!
-I a quant anava 4a teaia? (S4tava gen
pagada?
Estava més ben pagada que ara, perqua
anava a pesseta sa teula i abans amb
aquests dobbers pones beure un café o
una copa, i ara que va a 14 pessetes no
pots beure cap de ses dues coses.
-Ou'  guanyaveu?, qu-in 4ou ten.iu?
Gonyava 6,50 pessetes.
-I ilavoit4 qui /i/teu?, vaiLeu vendAe 4a
Leu/eia?.
Si la venguérem, i jo em vaig posar a
fer feina a una granja; porcs, gallines,
i tot lo demés...
Hi vaig fer feina durant sis anys.
-I de4p/zi4, ja no 4eguiAell de Leu/eu?
Ti/zon aitize4 co4e4?
Va passar que es meu fil, en Pere, va
acabar s'escola i no volia estudiar pus
deia que volia fer de teuler; jo il vaig
dir que primer arias uns mesos a sebre que
era i llavors ja en parlariem. I així ho
va fer, i li agradA. D'aquesta manera co-
mengArem a fer sa teulera que tenim ara.
-Degueiz.eu lioga/z gent?
No, no vaig llogar ningú, sa dona, es
fils i jo férem tota sa feina.
-H.1.1 ha it414c amg aque4ta /eina?
No, si se va alerta, i noltros no
hi hem tengut cap problema d'aquest tipo.
-Ha evolucionat molt 4a teuieiza d'a-
gan4 a aiLa?
Si, molt. Ara hi ha molta de maquinA-
ria, noltros tenim tretze motors.
que té /utuit 4a teuleAa aquí,
CLl pale?
Si, crec que si. Aix() és una feina que
no se pot perdre.
4/2eizam que
	 gizacie.4.
(1 ait
i Catalina Bauza.
